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BANQUU GIVEN IN 
HONOR Of PRES. 
SCHLESINGER 
Ther~ "'u lllll'l a rkh mWLie.l 
prn~:r!•m whieb a!l<lcd con~iUerab­
lyiGthejn•l'iringa t rnQ.oiJihre pr~ 
•·ailing at the hnnquet. The large 
numbt>r of frirml~ ()f l'""ident 
~~~~~:::~~· ~:::;~tg ~~,;~~=\:! 
long n'membered. 
UOtJBE BOtnro VOLUJOI 
OF " JUSTICE" FOR 19111 
Thrre are a limi ll'd n1;1mbe-r 
of bound •·JIIurae.of"JUJtiee" 
for J!}J9 for Ail'. Tbe priee of 
a >'olume it3 dollarL 
Cupi""maybe~urrc\at thll 
flenrra l Onlc11 of tbe Inttma-
tioual. ' 
.• Ll~>;r::;,:J 
'l'he Situation lD Oernany 
l A"~~ ·~ .. ·~~;.~~;;:::i;' ~~.:~~ 
'"''"''''" K•L'II p.ml ~:tlt'rl. 
l ;E!;\::~~n::~;:F;;~~:.~:~~i~~ tn ··~mr 1 ~~·~:i;~~ wMkr~ F:t,;':,~,::;;;:";:Co~~ 
makillll" ~"'HI""II ... ,ne ...... Mm~ lu .\n •ll"""mrnl <Didio lla\·r bHft 
\JI,. Ynrk<'l""!l. Tl,....,. •~" II'"''" in!~ rr•o·ll1'tll,..l"..,.11 tie<"rt'ta ry JJ.au<"r 
• .,,..,...,,, tnll"'f'f'J'H<'ry \"~!Ill<' ·••ul lh<' tra1lr uninn lr11tlrn ami 
:!~.•r •=brr~ 11 imr "'" .. r ni~t · ~;~.~~-~~~!~.~.':'t~~ :~}\~;n,~h.~ ·~r 
tb~t. ~:· ~·:~~ .. ;;:·~11.11T~~~ ;,~·!;;;;~ T!':·;~ ..  ~·::~~: .... ·~~ •. ~:::~~·~o;;:;: 
:' ,~r t~":~~;t~r :r~~·t ,·~·.~~·;~::!~ r .. ~~"~:;,.l,. s.M·inli•• c.i,in··• ;, to I 
a ........ ukahlr ............. r ~·~~····lity. ··~ r ....... rol "hid• will tr~· '" ... . 
n ......... tl ... ir ali•·.:···· ,.m ·i~tt··~· in ··~tnloh·.h ..... ~o-. ntttl lt .. l<l l!"rllt'ral 
:,•t:,•,'!~;;:, ~:;~·\'~b:~;"i~~":::::t~.',i . ··h-.,ti"""' n ... H .. ich•,.ehr ,,..,.,,,. 
in th~ "I'IM''ih• nf 11'1\Mt tilt-.•• llltol ;~~~: ~~~~~.:~~~ltt<''~j:~r';,~;;, 11~:it l~~~~;'~ 
I'Xj>el'tt"'i. illll'dl~· hn~l lit<• 1\U\'1' f"l'ttll .. i: 'l'h ~l'l!<"rlll ~triko• Wi\1 
Clo•·ernmeur tiun· tn "''""" ''"'·lr It<> 0!11,1,1,..11, lmt i 11 •t•url~· ro-.m111'<.l 
• !~ I :~•:j I L'~,·:,~f 1 ,', • ", :;; ~ •. ~~It·:,' II '\;~~to I ;j: ~ :.~y <'~ ~:~·111 ~ :~ I-~~~:~ II ',' ;: ; > \1\: I ~:~m •:.: :; ; ': ;~ 
,j~trH or it~ t•r~Lllhlt~ ~11\Jjo•dM. ti"u". 
Shortly ufto·r 1\111'1'• l.uNtllit>. 
.. n,d t'o, 'autrol Lhr J"'hu·<':-th~ Pb.n !c;r l ndn.nrill Puee 
Joilj(or\ Oo•·~rmno·nt rl'Lurno'tl. llut 
~t:::·F:~:[a~::~~i~:: .. ~::~\:~~3 W"F·;~~~~~~i;~:t~~ 1~~~::~:~ 
lhtir nmti~~ i11 u o·ru~loi1111 un· rloinars, T" , .. taLil~h illt\u.•ri:tl 
KlaUFhl "'' rhe wurktr11.. The K&I'J> r>O·au u·a~ out ,r th<' thinj:'ll.. Fur 
;:',\: ~~-~~~· ~,',' ,.~~;e o;:,t~~:;t.~.u~>~ ~~·:::,,.~'~7-':,",.1:~~~~~~~~:"7,~ 111~\o~~~ 
port or X011k~. The K&l>t•·•:twrt li t<or j.. ... The l'llrliaonrnt '"'-" matlr 
s~~~>~!:~~~-~~~~~!~*::~ ~~::~:;r.r~~:~:~~-~~~~~~~;,~; 
tw~n lhP w<>rlr.~., nnd :"'<mtke fl"''" l~ Tbe blu~r wa~ ~lll'l"'..etl 
ti'OOIIII O<'t' lll'"'otl it~ tlifft•n'nt ~~oriA lu n'111'~t111 the oli~intrro.,.lt••l ,.,.,. 
of Gl'riiUiny u·itb fbi' ""'"'' lhlt ,;urnrn .• Jut!!!"" (:ar~· "·&• """ c>! 
""' tlnml>l'r or Mnrl ~"' aln'&oi~· lhr olislin:mio:lr ... l mmt'!Hol"< of th~ 
in thr th ou.-a1ttl.._ Thr {'on>mun·h<t ~'"""'"I'· Tit~ i'•rliMment rollajY!W'tl. 
Otl;lllli>.n linn. f"ltlicll11l.r1r in the 11ut th o• illolu-•tri~l t•mbl~•M Wt'n' 
ltuhr tli~trior, i~ ~Oiti~11t anol M~ l'<'tloiiin~ "" ''''Gr. Tloty eoulol 
it~ t..,J..,~ ,~.,u tl'ltilll'<i tli..-iplin"'l uol lu· ir:uur~'tl. l'rt'>iolrul Wi1.<tm 
a nd rolltn>ano\,.,1 by rJJt<>ril'1trto1 tlll'n r,.,.•lt~l an lntllll<trial Con· 
of!k~l'>l. .\!an~· inlp<>rlftnl indu.rrilli r<'rt'IIN' to dn the jc>b, ~~lfttY 
rrntP., arr. muiH th<' rnnt,..•1 .. r uf l ..llhnrWil~nnn>lll ll rr!orrt11•"' 
the (.'ommuni~tll, Aoul M frw ·1~)'11 , ., .• W•·r~ "1'1"•illtt•ol clmirmr11 of 
·~" El,.rt ,.,.~ rorcrd to l!"ruttr..llu· tht• ('nllfo·r~n•·r, uml TlwmM W. 
follnwin;;" o·nno·tuiOn!t. lirr:;:.,ry, fnrmt•r ,\ltoruo•y Uo·n· 
l. The OnmnlltNrt"s <'fill'"• ;;~:;:,,i,•:~~~~;~~:::::"~';~·~;.<,l~:':~~ ;fl;;;::;,~···H.~t~~~~f.= ~:·~:~~~:~~.:; · ~~;~;~~~::~:~:"·~·~~;.·· ·t-:·.::~.~~ .. ~.~~ .. ~~:~ 
('ahi11N ~tilli~h·u 11ill hr noruin· c""''ent•tl nn He<:t•mho•t 1 lind thr 
aLP<I h~· a:u·f'<•ttto•ll! J,.,,..,,,,n !Itt :.~Hh ur thl' ""ntl' month t!tt· fir,;t 
pnrti~~ ~not th~ 1rad~ 1111iuni~t~. tt'll<lrl wo" ;,~u~d. l l .llll't with,.;.,. 
:!. Th r l~bnr o•ti\'Ollimttin"" ,.•ill lt•ut o·rill,.i•m, n11tl Llot• , . ., .. rerr~• 
h••·r n ~~~;,;, .• inllur11~r in I h..,... tt•tiro•tl '" th,.ir ,.,.,,,.it r•>om mal 
tlOIIIinalion~. ""'"rclittllo r ........ , ...•. rl'f•umiuo~l tlt.•ir phm. 
t h~ ri11ht;o or l'ulinrno·nt. Ou llal'l.·h :!11 oh~ ,ouf,·r~"" L'l-
:1. l'urr;,.hmt•ll t of th r i<'lltl••nt ~tto·d 11 nrlt' 7t'll<lrl in whio·h th~y 
of thr ro• ornt ~""I'· i>whulittfl 1111 ~rnt~ !hal t1 .. ·y ,,,.,.t' otnJtliAed tho 
onltiul ~ and t·ivil ~rn•a nt.• wlon lo•ut.oti•·•• Jtllln nr no~doiu~ry In 11tl· 
snpport<'d tb~ Ka[tl> rr16mt<. jo~<l <[i,.tmtrs in ~::rnrNI imhrS!ry 
4. i)~mtwmli :.o.ti11U nr nil at! loy <'<>nfo•rrm·~. o·n>Wilintion, iu. 
Niniotntioru; nntlth~ <liom'-1 or IJUiry nnol nrhitnlli""· anol th111 
all lt'hn Jmweo.L oli<loyal tn tlw tht~· hn•·r ,.,,,..., . .,.,.., tn dN'<'Inr 
"cou~titutiou. •n•thnoJ~ uf prr\'f'lotinn nth<·r 
5. lmmt<lia tl' t'lt<"naion .. r <'!<· tluon nolju~tnwttl nr lahnr diffi~ut. 
ilttin~ """i&J in•·11 Rnt\ tlor fra1U · lil'>l. 'rhf"~y~to•on or ~rttlt'tllrUI <'1111· 
inJ! of UP1l' Ia"'"· ~ ~;,.,. n! • [tlan. uatinrH•·iolt' in 
6. anti 7. T11 r imm•diatr ,.... """!"'·with 11 [t&liunal iruil"'lri.al 
~ia.Jiz.::r.linn nf nil intht~lri ,.,, thrre- l!,.,.rd, Jli\Wio\td £or l!y \.:01111 ........ 
f ort' natinn~lir..,luill of the o•oal whirh ~ball hn•·c bead<[uat\o,.,. in 
ami ""'""" ~.,·n•lir~ I MI. Wn•hiuJI't<m 111111 '"' ~<"nn)>O'>Mtl or 
8. Conll..eation of llllriruhurnl ni11t' IHIIIhrn~ " l'l"'inlnl hy th~ 
produrl" ami rnut;,..,,.tion or laml l'rt1:itlrnl """ ~onfirtnl'<[ loy tb~> 
intrropt'rly ami uninteu•i~rl)' cut. S.·n11h•, IUtd al,:n 1nr a1 ro·JI'imonl 
til-ate<l l'<lllft• rron···~:nod hnnrot~ nr inquirf. 
9. J)j,.,..lutinn or tl~io·lt •ll'l'ior 'fit~ l"'rlil'>l In lhr tli<J>Mit' Ut~y 
form~tintr~ '"'' lnynl to thr ('mo· ntlomtnrily ~ulonoi t thrir <lilf•r~n­
~titution u"d tio~ir •~l'lftr<"mNot o·<'!l tn u IHmnl knntrn ll< tlooo rrr:-
~~·1 i~::R~:~;~<;~~~~ ~~~R:I~~;;.k onrn' :~~!~t ";,'J";~;:~·~~;;~~~~~~~~·;~~"~: 
10 . • Thr rf.-illtlltlion of (Jn>l8v IPell'<l hy lit~ \lltttirH llml fuur 
No~k~ mul J{Rrlll~iul'. ntlti'TII ~rlt'('l<'< l hy tltrm. tr the r<'· 
In •11it" olf '"""" prnnti<~~. ~:lorrl ll'int~MI , . .,, r~r<'llV~ (qil~•l ro agrfl' 
-~~z~:l~~~l~Ey.::~£:.~;;5~~:.·':.:~ :!.:.1.,;_;:):;~·:.~.~:.~~r:·',rE·~~~~:::{f.~7~; 
·, "·,,t I 
nut 1hl'no ::hl"n11HI"''ir1l~rhynr 
f;"i!":~· .• ;;·o;~::~.~ t~:~·l .:::~~~·;·:·~:~~::~ 
:;;,, tJ~:~.; ;,~; ri~r"';~H::~n ";i,,. ,~,O:l: .. ~·; 
Samuo•1 tltlllll'•'l'>l bt'l"<llt1rH ••ritio•M1. 
In lt ... ~U 1)1'"''' nr ~""•' O'Uitll11illro.;., 
t>o•llltW•• "''"""an Klh•lllft\ h>"''l'· 
Qtnh· r ln·wnrhl'tlinthr~hnJofro>on 
the •~.,., or thrir r .. n,."· .. ·o rk •·n. 
in !lor imho•try." "Tho• traole ,.,. 
iono """'rll1Ntt,'' ""~'K liontJif'no, 
··i,. "l'l"""'d I•> wloal 111'<' k'"'"'n 
u ·~h" l' ~ommillo'f'~· ~oul 'Kloojl 
"TJ1Dni:ur1inn_<' h"""""" tln·yart 
ruolamrut~tly \t'tl•tt.: ;, j>rintiplc 
anti !Hornu!<l' tlu·~·. in '"' ~'"'"· 
,..,.,. thr rral inlt"l'<'>ll~ of thr 
, . .,rl:r,..,hnt r('tldltyl .. ndthrrn· 
><l'h·~ '" the olrdsno~ or rmt•lu)'rnl 
ho--{tll'tntnulo•tmi<>uir.m." 
; 
,.,.,.ionnn It l"'ti. 
tin! and f'f'ntHunir f>rol·idnM 1'1( 
tlrrtrroty. Wh<"nlltrl'•rt wu~nl'" 
rn lllt~ l tu th~ Srn•l~. lh o'h> .,·rre 
"'"''' •ll<'lllj>l~ maolr, ,,.rli~ula rly 
h~· lW11RIOt>O Jolt"""" ami HoorAh, 
tto••rnlt•r 1\i.,·u'<'tionollurt111dnmrnt· 
'!~:~~~~;k;·l.~h:;::~~\!::::. "::::; 
tho• o•nliro• <'t!lllru•·r rHy ri'~IMih~o.L it. 
tll'lr int<1 •lo'll•l quihlr . Tit~ Amtr• 
io·~n l"'"l'Lt· ln•t th~ iut•reRt nnd 
l"'ti• •tt•·~ in ,t. It loMH. heo:om~ • 
nn·nnM<>fhro·lnu<lin~:'Mllthe•·itMI 
;11c;.,..._ Wforr the J)<'Ople. The 
lrMiy h11• lo>l1'on>e tb~ idtal "W. 
""~"nf )ol<llilidaiiA fur ,.·Jokb tb•J 
nro'''"""'lulnUlllyin llt'nreh. 
8ocialli\Par\yt.oJniD\heTh.ird 
lnkrnationll 
r·~;.'~"'~~;:~ ~~··~~~··~~! 
Third l nttmatinnal. Th" 
d..,.i•inno""'"'·uRr~ltnra 
..,.r,..,.ndnm •·otr of rhr rat"nob<or· 
Senl.e Rejecl.a \he Trtaty ~hi;>. T ... ., .,.,..,1utionH "" inter· 
T 11 ~ir!:r·~~Kr: .. r::~r.i:·;,~~\ry :::.:~t~~~i~~::~·~~~r~r;~~ 
kmrol i~ "~.~·r:.."::~'\,. T~~m::·:: t;,~:!~i:"~~·;~.·~ ~;;t;:~t~/"; ~:; 
:l::e"~i~i;k:J,'; ~:::..'.~ ~:··~~~~::~ ::::~n7.' ~:~::~~:J~:r ~:i~:~i~~u~ 
:~~~·;.;::,.:~~-:~'~.:r.·;::i·:~.":i •• \~:~:~.: ::.~;·::e ~~~~!;i:,;tt': .. !'~i .. ~·.,~; 
:,t;~ •::~~ :/:~.~·,:,~~~rro.,t it: He ~r,;"~~~;:::.:: :~ :~~ ~r~;:~f~~~~~ 
:::'~~fr~~~~~~:·h~~~:M:.s,~··~~~~~;:~~ ~~~~;~ , i~::·:: .. ~~~~m;.,~A~,,~.,~~.~~ 
lk•pnb1io•nn l:i<•nu l.,o·~ . But thi~ :~~~~;~~~··•;\t~~1"f.~l'tiR '•;:.~~;~t "{;1~~ 
woultl n.~an n'trudiatiun of hi~ IJrRn•h·ttrr. n&tionlll Hrcuti•·e 
:·.-~~\~"~,l:~~·\~·.~·;~ .. ~i:: ~:·.'~"'/,;~ :m;;!:~~: .~.~.1:~.1 ~i:~~·!.!/'.;.:;;; 
hu110 iiii.~HiionufohoiHK iL ill hia ;11 rlt11 ( 'Om>Ullni:<t fntrm•linual, 
own cOtlttlry. rnmtrol nl ~lnPI0:0\1' in ~lurch.l'll!l! 
lie cnn rr~nhmit tht l rt'aly tn 1'he ~nil rnr a MIIIMiilucnt· r"n-:~;,f::''~'::=;,~"~~i::r::~r~l ~~~;"~;"~~ ~.,.~• tn orl'!'uniu 11 Tltirtl ht!rMllt· 
t'i"n lklntinn~ Coomntittl'<". It will :~:::/.~.'lo!:'~r.:_:;r,:~ea2!o~n~~.:: 
:;:~"1 :;~!;~\~,'!~~~~;~;'il'\~,.m; 1:'~~ •·ionA in llrrnr, Hwit~rland, wu 
timr go•ttittl:' nut of th1• t'OAtmil· :::""1
1!.:;;. :~~\ ~~=~e:;:o~; 
,,...,:;;~ p....,;,.,.,, un kC't'p lh~ w~.~!~~~,o~-:..:::·~:;;.:o~;: 
'"""'Y· tarryitt;! tb ~ i""u" o•·~r for land, Finland and t!re Ball<at1 Re. 
:!~.~i~~.r~·~%~:;~~~r~:s~~~~ ""~~:!0~:~~:,:;~:~::~:!;:~. j~ lin nut-
tale thr ~onlinuation of tht •latf lalt' nrv•niuotion in thi~ rowtlry. 
of ,.·aruutillheu.ltwoultl rnl'l ll For &jtolitien l orl(ani..:ationtojuin 
kco·rlofl ,\m~rio·a" lmainn<ll ull' ul· tlor ComruutrL't l ntenoatlooal on 
::.!S;;.~~~::i~~ro~~c"~r"''!l'*"~~: ::•,;v: .. ;~.~}·,:~~;~:::~~::f.: 
trr,~\~·B::;:.t~.~ ~~:.~!'\itt "" fn\. :;;;h S.1;:17::•:~i~~i~:o:ll:~a~ 
lowt•tl in ~~tabli.lhiu11 l'~ll~C l>r· lllt'llfer Lo lht' ru11~tituli nn. Thia 
~~;~!~~;~:f~·~,~~~~r·t~:r~~!~ii~ ;:~::~ io;·, ~~~.·:;i~:;r-~.:::t" :~~ 
n1·o•r from l'ari• will n<>t. hr Ati• li~ht \It~ h~ort• of l'ulttt~ t:'Sw~rt -
opll'<l hy \lor S•·no!P. Whul i~ ~~~~· nut! J.u~k. 'rh~~r pntriot~ wrl'!~ .11· 
nifieonl i• tlmt till' 1". S. H<•n· wuy• itt~i~tiu~:: LhBI thl' Sodnli~t~ 
:;~; 1:~i;s~.;:.~~:~·:~i.·st~.r~~~~ ·~~.~;· ~·:~:~~~ ·7.::::·01·~·i7~·h~~~:::: 
JOile tin· pqw~rfnl l.Alonr l'urtl' . :\mrrio·nn int,•·•~"'~ n·u ro•Jirrsrnll'd 
th~ llriti•h l'arlituou•lll It"~ Mwttl· hy )'ulono·r. Th Py wl'rr ri~:ht. 
By !lpi!C'ialarnmiJ"n"ll'flt "f iuo1'1!. OIUNO& Uf PBOOIU.K..A.TTB:J: 
weurrd tiektl!i for :\liM Anita W4I8TllllA~' UlOTY 
~"·'11 tong r"l'C'it.. l, to be jtio·tn OZN'fElt, P. 8 . of,O, • 
on 'n1uno.lay, Atlril 6th • ._, A~h· stQ J:. toTB ST. ' 
::.r~'~· ~·\~~~~t ~~~~~~. 5~1: "~:r.~:7ibt< ~~::,ei~~~~: 
~!eic~~~~~:&.':cati:~ ~~ ~:.:'~~~i! ·:~tifo.~~ 'J::,\:~,.~~ 
f,:C:~~"'~~~~~ =1 1i::~i .:~~~~.\~ ~~:~:~:::~!.1' ':\~lll ~::~r!i~'; 
nntiJ:t' of th is nnnl!nall,· intt"r· JIOint •·hi<"h .\l i,.. llt-ut<rh in t<"ml~ 
~ing O[l[!Orhmit.l·· :J:~"'~~~.;,:•~ 1i1~1 ~:~~·~';'.~::~~";;,:~ tt«f~; ~~i~J1~J 
We nrt· gbol tu,...a..~anulll•·~~tlu• 
o~ninj:!' of the Fm•t llo,.tun 
rnih· ('ent~r !odo\·, II lho• .\l•l'ft · 
hom'l.im-oln iliJ,!b Sdwol. ,\u 
~~t;.\'(,)',f,';:;:'~~~::; ~-~·n ur· 
... 
A nt•r ,....;..,.nrt<'<'turr• luon 
be-en ~•nn:,'l!'<.l fnr lh<" Wai•l · 
JM.kt"n<'l'uit•·C'flr'ter.3:..'0 E. :!Olio 
~::~ ·~r.~"t.~"~;~ '-= r;!:!~i; 
Drnt.rrll. ou • "Cont~IUI"'f'llrr 
AnK'ri<"mn !'ott~ ano l Their For<"· 
runMn<.-. ll tr flr.ot ll'<'tnn• will 
~~1r:~,·:~E~1~~~~?..'i·~·:·:~ 
mtml.o.>l'!;' who "'ill ntt~ml will 
:\':'~:i~;.njnyobl~ •no! •~lnca tfon. 
We o\;;o wi;;lr to onnonnN' I 
nl""' roun;p of IOI'tu"" on Cun. 
tfrnponry t .. bor Prob~'!l"· to ht 
f.:l•·cn at the Harlem I mty c~n· 
u r,l'.f;.lT1,10.11"1.1 St~t, Jxo. 
tll't>en.\ladiii<Jnmnd.itlo,\l'c rmt'!l, 
on Tuefidfl)'!l. T im lin.l ' h"<"tUre 
~~ ':~~ ~~8r. ~~~.~~~:::?\,~:~~~ 
~ "~~~~ ~.;~'.!.1~~\10 \\!e'~:i:.i~ 
our mtmbrrllto aUcnt1 thi'!IC ll't:· 
t un'S anti bring tiK'ir Mlu,.·· 
.-orkrn;>J·iththrm. 
... 
Mr .. \ . l r Will>ert."'t"llkno"'ll 
to our m~ml>el"'. ~·ill <'Onllnen«- ~ 
new lt>elnl'l' Sl'ril'!t on l'onll'm(>n· 
nn· L..bur l'robltnl!! at l·hc 
rn~~~a!~0~~tl~~n~~:t )>f·!m~~ 
Stlftl on Tut!ld.,·. liol'l'h 20th, 
at 8~'\0 P. ll. Mi. Wii!)C"''' I~· 
tn re;hat'tlpnni-noj:!'I'I"'IIIUC<:t$ll 
errrywhenoa ami we hl\e If· 
nn~itHOthatourn<emb<:orllin 
!!',~.~~,(... ~:t~~i .. ;:~~~ !~~.·:: 
ingli'<'IUrel<. 
, .;i·:~~~ .... \~:'";;;1 i~ '~:~,,~::::~Y ':~ 
"""ftl. 
·~•mpri•iu~ En,!l'l i,.h, nritluueti,·. 
t'f'fluurnit'>j,l'l't'"'"tiuuund6wim 
uoinjt nrt• ~roin~r on H< u~ual. U 
th .. n• an• [lN!<Im~ whn wi•h In at-
h•u<l tht• ~"·inuuin;1 dub whkh 
"""''" ~·-~ r:•· .\lnnol~.1· at 1; I'· .\1. 
ut tht• :!;sr.l Stn~·t pool, :!:lnl 
:"t....,.tnltii.\\Nltl~ ,\,,.·huo'nnl>l•l 
•··~"~~' nt t loa! luour. .\lr.<. l:t•lt in;! 
"'Ill in>1MI<"I from i :fll.l In j~ltl 
u'••luo-k al;n. ~;\.HI'<>nf whn ·t.,.n 
!f.~~:~~~;;~fu£~r~:~,~~;.:J::!:1:;: 
DEMONSTRATION fOR 
POUTICAl PRISONIRS 
~,~s~:~~~~~=~~~~~ :~:J~~ 
~:t~il~I~~\;~fiE(~ 
tlcmnntla~neral~mllt':>ty fvrall 
l~lliti .·Ri pr•,oncn~.. 
Couuuilt('(';l of the Soi-i•li.t 
P.o.rt.•·, ~ht Amrritan ~'~om 
Fonntlatoon1 labor unions anti othrrOrj:!'llmutionilan-alrt~•h·ot 
fr1~~:~r.;;~\;~~7t~~ 
J(~~t ond tk-ltj:!'l.tion~ from \'lri· 
011!1 poinlil will conj!'n~'111r in the 
l 'nion St.;otion, 1\' .... t.inJ.,>'Ion, on 
~ti~fo:~1Jk:~~~~~~i~~~:~ 
ll' rlholenrant!Jiforth.,l'l'ltast"of 
0.4"'- An auolit•nre ,.·ith the 
~~j;~~~'·io:!~l~~ ~~';.'.~,~~~:ill l,~(e 
.\t the ~me t'im~. rt•,-;.,h>t.inns 
;:i/~i~·~'t p~i!::~·~a 1,~.\','! 1111::1 ~~11 ~·,: 
<hK·,.I iu {'nnl!'"*'- Th~ l!n•si . 
~~:~:~tr ~- ;~,l!~~'u/~~·!:i;z;;,1,•ni::r :::~ 
'"riun.s d~l~j!81ion~. 
l::;.:0E.:~':~~i~~~:;J~.;;::~::: 
,. 
.. ;r.;.~·i::t:~~~~~~;~ .... ~.,.~ . :r:~~:~~~~~.~~~':r~~~;~J:i!~ 
" I 'm nnt. ,.·orkin~ at all.~ inp tu ~ho no what liulr tl,.y ha•·e 
E,-,..~,.· hcono yttn hnr tlre,e nn · ,..,,h th ...... ,.-[,.,or .. IHIII)l'r~ ond · 
t•lnam qni'IIIH>no·•n<,l romnll.'nt .... wont tt . It wa.• wit. ,.....,,.;op lUI· 
\'o.1.knnw,a.;.t " 't k11ow,that 11 I .. ,..,..,,J,.tl.,ttlll'hllnJ!ryWnrb:r 
:i.~~-~~.l:.•r~~~0rr ·,,~; ~~~~~~ .. f;i~ll.'~:~.:ri!"d.~,;' .'!1 
a..r "" ,..?R'....,,i""ia Ollt" to t••J' ltll til<' Juo.- that tlu·y o..P .rill. 
l'o'lll OC' ltu.1 """"'IJ Wl1ot hi lo inj!' In • ·uri< dii'~J•-t"i•"~l"'r than 
'-uu ... of the l>urktr ,.·hu i1 uut ;r.,. ''"· Our •l•ntl~rd ,.;u rail 
uf,.·ork•ntlhnn,!l'r)! t ...... .,.t I I.I "H.nnt<l•••·., ntl~<t~~o· 
One nf the 1110>t i<I P~I prin· uf 11~ ,..[,., 11urk will 110ol 1101kt 
ril>lt'll nf l 'ninni!<lu i~. M~:.tn•l ,(; . mudr ""'"' th~n ttu .... uf "' ,,-11., 
•·isiunof ,.·nrk am<II1J.!• ll "'ork· dt>u"l.,·nrk. flirrl•""'.!'>'ortnl(rr 
~""'- ~ But h~•·r .,.,,_~!tot lit~!! True for jr~,t ~m·h <'04111\lltt<l!l. Jt io~. 
wroli••itle·uurlittlr.,ithuurft•l· tlwn•f .. n•.uotonl l'in t lotintrl'l',t 
~;~7~~~~~~;1[~:~~1:1~~··:·· ~J~1i.~I/~~~i1t~ 
A~' imlllunr~rnhgh!l·m~l 1·1\inn Y'"' WI~,.,,.,,.,, In t lor , rurwluoiibn 
~-,~r~~r:;f ;·u :,~ r::U.~:?,'~.:~~~,.:~:r :::·~-~~~:.u':!1t't~~~·nr~I~l:i:~~~~ r:w~~~ 
~fi~~~~~~~f~~ :~~~~t~~~i:~;;.~~~;~ii.~: . 
tooottle •n•l .,.~.., <lt'<'i~ivn. It WAll I ~•'-''· !'On. :!.'•, 1. 1 •. li . \\'. ll. 
INIIRNATIONAl Hl.l.PS II UNIONiliiG OffiC£ WORKIRS 
Thr ~hnt•ehairm~n of thr fJ,,.k. 
onak.-,.,.' l 'nioll, •~ ,..<"ll •• thi'J., . 
,-~~~ ut tht lnt ~rnl t ion•l ,..,,,;..,.· 
t:~nurnt W<orkff'>l•t·,;on nf Ano~r· 
~,.,. arc t<I-<>Jtt"rnling with lilt 
llot.tkk<'<"JII'n<',!:!tr1JUjl'tlphl'no'aml 
A<:>eouut•utll'l'nion, l.o<"•i l;."';i(i, 
to unioni>.r tb~ oAk.: wor.k~r~ iu 
Xr..- York City. 
'"'~~: R,\~:!r'O...:t:r~~~r,'!.''~~~1;;~ 
forthr(uoiun.attt>ralrtltn•llun · 
im~~<inlhrcity .... kin;:tlu·ireo· 
nprro1iun. 
",\II lahnr mu~l ~IMnol IU{:'~tl<· 
do ~·nu thiuk ,...,uhJ lw>nPI11 hy nri· 
!~:::~;~~ ~::; ~~.:,~~-~·~r~:::~;;;~ 
tu ~';; .. ~::=';.,~~·!:~~~:"'~ :r!r:;~ 
~~~~~~i:!:.:~~ .. ~r~~;;~~;:.;.~ '~:;!o;"" ~~: 
union ll'lrtnrnt work.,,.,. n e duto· 
''""''" tu IO('t to it !Ito! tlrr 11flk~ 
~;!1' .. -~~l';',~~·~~~~:, '!"'u~i;~;:~~::~ 
rnrnt juiu !he Bonkk~fk'""· tit~n­
''ll'"'l'h~r~ & .\r.•ountKnb' l'nietll. 
~r." ~h~ ~t~~id. "Tlri~ rno•a11~ the L08KEU AND 80HOOL8 
~!~~~ a','t~in"~o'::~~·i;l~ '!::,,.;; 1.'''~;,;~~ I x r~·~~~,"rth~(} ~~~~:;: .. ~h~r ~;;:~~~;e~ 
line up willl lh~ n><·n '"''' wurnru •·i~m. the J,usk Ctun on itt"'l 
who wnrk in the ofli•·•·, whn c""'' carne In lhr cnuclnNiun thRI ia;, 
~~l;~\~:;~~~~::~lc i.:·' ~:.~:: ~:~.~,',i,c•·~~: ~~;~;::~::;~~fr.~;~::.:.~~~~~~~~! ~~~ 
'lrB!l~ rnrnrl'll anti 1,.,111 nrrd •II rilol•~t hraolquR rtrl'll. All ''""'" 
thf' ~1 renJtth lhf)' •·an j!Kih~r in thin,~. uf 1'011""". •hhuloi lit' 0:11 ;11 . 
~~~lt-;0~0 ~~~~=~~~~1l11:~·~~~·r~::,•;f;: ~~:::~1;·,.~ !,~:,.~:,•;:::. !~;;::;;.:.:...:~~: 
tiotU<- 11ntl to lillY th~ ],.~~~. th r)· 'I'll~ ·~·bo<>lll. 111 ,.lu•·alion11 J .1111i;. 
Ot.'t'<l rorb u1hrr·~ lu·lp. !111 Inn" l11limoM, nm~l 1,.. r<>!lll'1llkd. 1-'nr 
: ~~~!;:;; .. ej~~~:, ~:~~r;.~!:·i:~~ · :~·~.~:~~~:~.~~·;_,.~~~:; ~~.~~~ 
t:l·er, that the workrn1 ••~ rnn- «rmltly or th,.litatr .. r x~w Y<>rk. 
&eiObR o[ the fort th•t !lJo•f mre line i~an illumin~tin~:J>OII'll;rnt•h 
pla~·in)!' hi~ I'Amr. ur tltr t'NlJ'<lll<"tllaw, 
"Tbrre i~ all tit~ rrnnn in thr "~<> lief'n'll' ohn\1 h., I!I'IRII"<I r~r 
W"Otld fur. thfm lu ttloy thcoir o"-n ~he .tondurt !If any ~u~h !Oehuol. 
~mf', Th.,ir pmt" ioo »>iiU..ritr. m'h!Utf', roUI'liC' nr .. Ia . ., unl.,.. 
r~~~7!u~~···i.~~~~~~:;;~t .... kiuj!' it :~; .';';.~~~; .. 0!,\~;..~·~~~rt"~i~~ i:~ 
!:~~~~~i::~~~~;~:~~,:·.:~ .. ~ r::~£:2friin::~:~~~~e~~!:f;"L'~~~ 
hr ~ n etn·uni<)ro <'IP]Ilt>.\'<'<' •bout Ill ~ U Ill<" l.u~k~ro will 1111e~r"'l to 
r::~~~ :·· ~.·.:~~~~.~ .. ;~.:~ ~.~ ;.~~:hi~:~-~~r ~ ::~r~-~;~:;:~:~L~.~~T:~~~~~·~~!t 
n~~~ ,~-~~1":">'"~~~.:;:~"11o~''~r";;;;,i ;·k,';~'{ t,;;~ ~~~i.li~~·~~~~~~~~~P~I~ 
~:~~~:,.~;: ,~~::; .~;;,n~~f:~.,,~~\',';; il·~~ ~·::~·:,~~~~~tlr;;:·~~i!'::~·~~ RIO\'r 
~~f~~:;!?:~jJ::·:!;::;rf]\i~;,::;; ~ ~:~~~i~f:~[:;~t::ifJ~;fj~;:~ · 
A'L•-W•'''' 
"""""'"" •"1<7 '""'.,. b t~o lnt.,...tlt ,..l U"u o..-oftl Work ... ' \111..,. 
' o-. II U"le" ....,_ Now Yo .... H. V, To~ eto:rv-ftl 11• 
/ & &CKL'!:IIti'OEa. P'hotol .. l I. TAl'OFSJ~;T, ~-· 
A. BARO,.,., s.e-p.TrM.L L Lli:BEIUIIA.'I, Blloi"'M Jllp, 
·. Sub.erirtion prr..r.--J!.aid jn adnnl."f $1.00p:rTur, 
VOL. II . No. t:l. 1-'riday, llaNh :!6, 1 9~'0. 
htwlol u S.COad Clau .. utr Ju....,. H. Int. at tb r...t~lllo. u No• 
A~tuco rw ::~.t'~ T.;;~·n~·:~!.a~-:!.~.:.~..;. •• Btctloa uu 
Aet or Get-. s. ttlf, ••t-.:.1u.4 ..., Ju....,. II. tn .. 
E B'l T 0 R I A L S 
LABOR AND POL11!,08 
ufthe""nioW~localain • 
andlat.-ra!O<>inther<IU!JIIY. 
It i~ lh~t<'fo re ld;hly d~nblt 
11oat lhr oo«rrtuir~~ofthtlora la 
..honhl lrt hi n1 know by mail 
•dol'rr ami wh~n thrir mttliDII~ 
uwrll ut lno.rofthrirui"C'ut i~e 
boanlt ta kt J>larr. Th ry nffll not 
~;:~:::~~!~~::,~~.:~.:··,,~·. •::r. ~;;: 
po•e i~ not tu tnlk huf \o li•l\'11 . 
A~~tl, Ia• h()re• tha t thr iMi~tht 
l'nim~l hy hino itt tid~ way will 
::;('0;~.~:,.~: ~:~"·:~',~~: ~~::~~~ 
THE UNITY HOUSl: RJ:POB.T 
unt\r,\uealiOnBI i ;,. 
nn be oo questiort that muth i8 
yt>ttobed<lneinordrr\olll.lke 
the hou~ aa 1~rl~t and u ne· 
el"'ldul u 110111ihll'. The l.:ommi l-
l<'fit.-lf .,lmita thtlbrreilmurh 
to be d"'i""l. Th~ ahorto:<omiop 
eouhl l..-noadilyueUR<Jiaxtynr. 
io'orthen•holon·orkhadtobfl'l~ 
rom pliaht•d in a few WH ka. Such 
an u~uao:' woultl hnolly do thill 
;::: :~~"1:~('· ..  ;::~~: :!~.~.:~; 
110\toloaeamomentindoing fot 
the House C\'~rything tlnlt we cau 
do. • 
B0Ull8, INTEB.J:BT AND 
L.UIO& 
Th~ rn~n•in of labo r an olwaya 
fri):ht cuingul tbat .ocial life wil\ 
go;~ to piM:n if thf ,..orkr\'>0 were 
to hl"r tb ~i r own tn~·. They a\. 
~;:~ =~·:·~:t:or~:~ 1;~-;~~~h=: 
ano\n o;~t ju~licl'. l ....o k, tt>rytriiUJ., 
nl ,.·\oat ;,aetuallytktl'!lndedby 
lht• "'Otketa,a!tdyouwillllft't"-t 
th fy are grad11.1\1y but aurely 
drirtingto,..ardaa stateofaJ..o.. 
(U\1' idlrnHL Now whtn th r ir de-
l{llndfora.f.lbourw"'khubHn 
t::ranud, th ry alrra,\y bfogin to' 
18\kahuut ft 40hourwM:k. When 
they will win the 40 hnur w~k 
th~y ,.·ill in~i• l on ~ hour day. 
When you ag rl't' to thnl,t!•r~· m.ly 
dt'eillore that lh ~ I•Hi thing would 
be noiiPworkaln\1. 
rr thi• i< ·~•\1\' the idc"l J( th.il 
workci'>O, on~ wond~l'll why 11 man 
like Sch l t•~ in g~r who •r•Plil!ll ,all 
hiB ~!fortH to tu ake working hour:t1 
u Khort u poll!lible allows him. 
•~If no ;,u ~ mnm('llt, H e does not 
l«<'nl ll'l bt tired Rt all or h i~ work. 
In the Khorl time which hill 
rlaro-1 kinee his atri\'a l from Eu· 
to)M! he n11nag~l to attend the 
m~"etit~ofa\lth,e i<X"a lJ,ofthe 
l 'nitffl T~hnow Trade L'nion.'l, de. 
We .ee himnowinCie•·rl:md,oow 
in Chi~a,a. t:,·rrywh~n" h~ i~ in· 
h.,;,,l[ : fe 11•.\ ~'<! u r11~· · m•u :he 
orll'aniution~nr th~ luternat•onal. 
U &hlf'G-ing~r dOf'll not know 
what it 111<'11\Jio be tir,.,\ in his 
\O'Otkitil hffaull!l>iBwork i11nof 
dnn<!undereomr>ulliion,bnt'l'o\un. 
'ar1•, 1·~·1u•e hi~ {'f'n!Or:o\1)' in· 
lfrl'lltrdin hi• workh~llu<l'~•·ery 
m\!inle of hi~ wnrk brillll'~ him n ew 
::~~~;;·~:;;i rC'~~I'e ·~::~ ... r~~"~~ 
uhlc tn dn hi~ work u •·oluntnrily 
nntl con~ru~ntly ns ~nthn•in~tie· 
elly 11M Sd!lc~inll'rt i• dni11:,: hi• 
work, tbr •tnl'f.tion ur hour.. will 
t·fftRI' tn \'(>thl'r the wnrl:t'l'!, Xo. 
bf!.ciY i ~ lnukin jla\ the "''""'' wi!CU 
prrfnrmint: nu intl'rt'>i\ in~ ~tnd ub. 
r;orbin~ work. ' 
n~ .... al'ft no 1- than siz 
bl"'n.aoftra.<.le unionWn in l'o-
land,three l'olishnrietl8an 
throo Jl">wido. J-:.Oach bn.nJ has a 
"!rt.ltration or labor" of its 0!"· 
~id:' .:d"fji:iJ:.~,~e~~i~t~i~:,~ }~~I!·T~il~~~~~~~~ 
~-estil:"tioMinHeh in.luatry ha~" l'ndtrwur WO<Ckrrw. ... 
!~~t!.!':ke"'\,~·:~~~h~;i: tt',~~;~.~~'(fe'CI~: :~~: · 
~::(~ijj}g;:!i~ ~J~g:;r:,~::::-~~~in;in°;:-,:,n1~i~-i'd.t1.::otl'!: 'Hund" organiucJon i1 lhe larg-
;;!n'!':'::-: f~1::mz ocpni·, :h~ 11ui~ ~~~r!.~ .. ~~~~r:r~:: 
1. Thr C"rlltl'ltFCoromiMion of 000. Quite n~turalh·. it ;, the 
·Tr•tle Unio11s in l'o\•nd. Thio ltd- itron~t anti mOiit ioi11u~ntial; it 
t•ntinn ilr ~I In• the SocialisQ fflnsi.t~ of the l'~riotlll pnurnt 
( I'. 1'. S.t om\ is tlol">l.rbul in .,·orken~, baker~!. "metu l workcn1, 
~o~;~~J~~ lllt'n.J.otn;hiJ> DIIIOUlllil ;:~~:t~.:.ta~:;t~~~;;.;~'i; 
i: .. ~·~~;;~n~~.~;E;:r:t~~:r~~ ~~::~~i~~'i;!:::i~:~s~~r:~ 
r."r~!~:.!t'!a~i~~~ ~-it ht~e m::~;~ :,rh~(;,:l'~~.:ii~:~·~u~~1~~nlf1j,"; 
;~t;~!~l,~F#~~\~d~~c::; ~~ ~;tr:JlJ:,~!Ji~1~:ts~::m; 
~~;:.~n '1;::,. %:!-~:~~e ~~~~ ~:~.:~=~·b~~h~!;e".~~~~:~~~: 
I!U~l)!l:-1" 1nd <lo nol hNori"C_lll · bl!ni, phot~phrn~, un<lt>r11·ear 
lltrtk..s. Tlwy hoi~ th~t all dt3· 11"nrk~r;<. §Ollie to.'.~tile ~<"t>rktrsautl 
]!1111'11 betw..,.n ea111t.\ I IKI Jailor RltlllH' otll('r tni<IC!I where unionil 
~'hrt.::. 1,~~~,~~:; ... t~i.;~~~~:k~~ i.~"'~~~-'~tim:::-.l't!,:;[~.i·~~f,1~n~~~~: 
:;~l;·J:~z~£·'·~"~-~:~r1~-~~~~~~~ ! ~rn~~rz.~~~~:~nr.~:~~~~t:s 
~!;~}~~~~"~~i~~~ !~mV:: .... ~~:~;r ~!~fi;,~~,~~;~z1~Eff1,t:!~ 
\~~gJ~~~~~J§~. ~l~~~i;~i~i~~~~ 
Among thrse imli!J~ntl~nt un- llC'Xt.ons nnd und~rtakCT!', fthd R 
inns th~rc are f;(lme ii.i,OOO mil· uniou uf wRit<•rs. lt5entire nwm-
ro.,l workt>n<, 2~,000 workers em· lx>rsloip in ' \"nnmw ounouuli In 
Jllby~l iu thcpott, telc,.,...ph and -1,500. • 
tei~J>hone Sl'r\"Jl-e, 30,000 employ- 1 hat·e lln'lth• m~ntioned the 
f'd by municipalitie~, 1nd senral "War$a..- l'rof~inn1l llnion of 
otheriOCill tini0011 11-ith allCiltter- Jewish lferchan~ Clerb" with :l 
f'd nwmbership o f 15,000:. Among mMJ\>enship of .f,OO>O. 
!\':dro1111~~~dc~~~~ \:!~ns :f...,;.~~ wo~k:rs ~ u~~·:Oint~~~i~;~ 
" Warsaw Prof~ionRI Union of g1niution inf;tL~~d of being di-
Jew.ish l lcrrhnnt Clerks," which vjdod into four camJ-'11, thty 
hu kt'pt aloof 1\-om the genenl •·oukl, doubtll"!!l be able to wieltl 
"frdcn~tioo..«.,"inthebi!liefthat gnoatt>rinfllH'nteintheirre<fiClC· 
lnehintellectnal peoplelikeclerb li.-e tratll'S 1nd pnnruits. Tbf.:v, 
should, on ~n~.ral print:iplt~~, a&- nel"l'rthelr'Si!, ooenp~· •n impoit-
I!Oeiatc bythcmil'h"H. entJIOOiition in theJe•ri! h life of 
th~~ ~01]~1= a t;t':n~1~';:d~!f:~i~~ ~io~~·.·, s.~~~~~~·~r1~r;;:~_,. ti~~ 
:;"';~::;;;;: ~~t~t:·'i;b CO:!rk':':! : .. t •~;~~ea?B'~~J~i~~; ~:S 1!~ 
alikr, and che number of their ntuch gro.ti6td to _l~~m tha\. th.f.y 
~~:r~~;;n.:..~·~~~ ;~~her.~e::: :~~·~e ~teu=J~ i~"~i~i~"fttr.!.'i: 
Imply l""'"·ctlmttheJ!I~<"Sof Po- unwn 11~1·cmcnt. 1 was partocn· 
J8 nt! Rre Loy nnmc.n~ rec.~s- l"rly ~ leloghtt<l to ltcar Woat ne-
~i•·e in ront]lnrif;On with their J.'~~h• toonR .are 011 at p·i.'!liln t to 
tientil~ fdlow worlr~nt. The :Jew• affiliate the '! lund' muons, u o 
hne t.b'""' ""fl'<lt>rsti<>l~' to an ~t.i~n, with the "(.'e~tra l _ Com-
NJU•l amount nf ~fetler:aciomi"' nm~Smn of Tr.ule UntOfls m l'o-
::l~~h~·11:~~~\~n~:"1~~:llll T:; ~~~~~-"n.,~ s~~a':':~tl~~h'·B~~ 
~~etl~0·1·li"~~·.e J~:i:.:U~~:~~~itl~ b::~~:: .. ~~n~~ t~:· ~~~',','a~~~ .. ~~ 
Jo..-1. •htf>,tlmt welllrurkn mutua\ and 
•~unmon gro:tnt.l ~ • 
l i,OOOofth~. Amtml{ tltt:.r:;il .• 
000, I nl'lo indud~ th~ eft ]> mal:. 
trs nn<l the furrier.~, u th~~ 
work~l"l'. whe~l"er th~y Rl'l' 01").~111· 
lxetl in PolftiUI, ltl'lon~ to che ~~me 
uniOUIII\i th th~clN~nlmuokcrl, 1111· 
dei'IH'1•r Jttlkt•n, ~k .. ~t~. Tho~ 
nl'tdh> worlrel'»' union i~ ~~liN! tht> 
··~•tion•l UniOfl M ~~'l'llle Tr:ull' 
Workt>l"!linth~l'alr.,!. lltllttbli ... " 
lumainoffi.-eillin \\"•N:~w, -,.nd 
not..-itiiSian-.ling th~ f•cc thnt it 
hu i>Ct'n ir.·ui~tcnre onh· !hi"\.., 
:~~~~t~~~~''\',','~~~:~-~i~:!·i·f:s;: 
til'!!,\\"ithaJot•ln!<'lllbo.•r.,bipvf 
20.000.· ,,,~ prt-!ult>nt nf th ill 
union ill )lol\ll"t""li F••i,c-m3n, ~•nl 
itsn~tion&IMCI'I'Imr.•· is Bt•njnmito 
Teitelb!lum. Thf'IIH', a~ ..-rll aM 
the t>tftn nint> mr-~nlx-1'>1 of t!1e 
Gcnel"l1l.Execntit·t 1\o:>rtl .,f lhi$ 
>mimt,nrcwt>ll -knnwu nml1clit-e 
•JimKii,ts' nnt! tnolu nnioni,ts.· 
'J1u:l Wars~~w !OI'nl, ~·ith c.,;oo 
l~c'tl::~~~~n~f ·~~~~~~ ~C:ii;:! 
11"itlt2.t.00nH'IIlllx>r..<, nia~ok 
with 1,000, ami Lnblin ""ith 1!00 
~~~:~~,\;nu!~a~~~~~cl~t?~"~nJ::: 
dom follow "'ilh !J.j{l nwmlll'rs 
nch. ~ext in onlerare !;iedlitz, 
1\nluiiChin.\'lalchlml·ek,'l'l!t'"hen· 
>lt>kho1·. O~trtwirtz, l.nko1·. K,hr-
l~m •nd n~t>·litn with 300 lllflll· 
l.tl'r!lc•dt nnd n long- Jkt ofltiCltl~ 
in t•n riuu~ ~null"r lt>II"IIS with R 
nrictl meml,..r;;!• ill rnnginA: from 
2J to 21"<>. Tins union t>mploy~ 
il IK'rm~nt orpniY....-rto tl"!tl"c! 
hom town tn t0\\"11 anti h> talre 
C'llrc uf"thc aff~iril of the uet'dle 
tnulcs'll)(":lls. 
1'1oc 17,000 n_e.~lle work~rl; or 
~i·~~~~;:~~!~~~~~r:ir~~ 
Waist am] DI"H!!Ief .•••.. 4:.00 
Cl011ksandSuits ......... J,SOO 
b':.t~: .. ~~~i\~~~~~~~·.: :::: ~~ 
~len·~ Custom 'i'•ilol"!l. ·\000 
~~i~~:i~C9~~~~~~-::::: ~  
~-~~~ ~~~~~~-~~~~~~: ~~ 
Cap.Maken .............. ;fOO 
Aside from the O,iOO neOO!e 
workcn~. in W•rsa•v who belong 
~~ t~~~~~~~~~~:J'' n~~ 
worken~2,000of wloom btlonp; t.o 
theTai!Or.~'Union,"·hiehillalli.li­
lted with the "C~ntn1l Commis-
sionofTr:u.leUnior'-'1 in Poland" 
(allofthescarcl'ol~),•ndGOO 
~~f;b~' {~'hC:u~-:'re~~~~~ 
ish,l!irls). A!J told1of thecalcu' la teo.l.·li,OOO u~lc workcni in 
""o'IJ:!r/f~P[b;i~iie i'~d~!~. ~~ ~~~~:n:::: Ire 1ljl00 ~an-
'· 
l'oluKl is diflieult to <l etcrniine. Th('l!e 9~100 or~:anir.l"d u·orken 
I J.'Ot nttious tij:"nl"('ll from l'ftch 1 1re rmploye<l i11 tim ful!nwilf',.: 
E·:·~~~:~~~~!~i~~~~~~~:~i~~! f,;~:b~~~a~~.~~i::mtlloc :~~::~~~ 
::1~h·::1~.00.an;~,:!,1,t"~1~~~5r:~ g!:k'~a:km ............ J.7t~, 
T .. t.J .................. 6,700 
,,,fll'loe anilimted •·ith tiH! Cen-
~V'~i~01;;,~jij;~~:·~!~. 1.':P.8JO 
) !ilitar_,. rnifunll'!.. .... 500 
)leu·~ t'n;;tom TaiiOrA... 500 
lle••lynuule<:lothing.. 400 
!1~rc-~:;;!~lt~E2~:~o~~ 
anp;f.~ck!.~",;.~ rniU1ing, L'l yM, 
nflij:"ht,~<nn.itarylhOJ>!J,.,.jlhma­
doint'OI tlrin•-tt h)' t>loctrie power 
i~~~. lii(J;~'l~e~ f~~\ ~~~~~c ~tt~ 
t.i~-t r eli>a.k shot>ll in W•n~• 
h~•·eas man\· Mei~teen machm.; 
aottl t heotliel"!larelittl~ p~ 
coutmining fro•n ~wo to &e\"tn ma-
chinr .. •~ually loc•ted in the u ... 
i•u.r < t uarter>~ Qf the t>mployer. 
;~;~~c fr7,.~'mlf.,;t~~~n !\~"tj ';:: ' 
~bine\. che o"·n~r~ of which l rt 
n·~l IHDnufactUI'I'J"II. ,\IJ tbe 
othel"!larelittlerontn.ctors'~ 
"hieh recci ,·e n111teri.al in cut 
funnfromsCn""orjo\.Jbo,nL Wu-lltl""• indeed, hL'I 8 OHt\ti tude of 
such little ooll l l"'c!Onl. Alll)mjt 
the abol"C-r~ft•rrotl to hml f a doRIII. 
hi~shopi<.thrreal"('l t.l tl'll'\Cip &c· 
toril':'! (the cap makt>rs ha.--. 
l!(n~<:kfortheabolitionof tbe 
IJW"t>atl'hopandhl•·eg.-l@dte 
;=>~~~r:bt~:·~~·~.i~h:~il'~ 
rnctorit"ll. 'J'heJowiHh workers of 
Wnl'li.llw,howel"t r,nreno t admi~ 
t('tlto..-ork'inthe!t'uni fonnfae. 
torite. 'l'htl'l'isRpecnliufatt 
aOO.>t the tailoring industry iD 
Pol1nd. The tiDI>Ioy~"' in lllfl 
nt>etlleindU>.""tryal'ftaiJ Je..-~~o, bu& 
~fi~t~";!k!' ;~1• \~~i~ ~r: = 
ner and to ntw~e the lirm after 
r~~ ~~'1t::r~,~~: '~"Fi:.'!;~r2. 
ing .• JeWIIeannotobtain ordezo. 
for thill kind of 11·ort, alihou&f:l 
the Go.-ernment iteeU admitted, 
on num~rous OI:CL'I"ions, thU t.bl 
.Je .. ·skno.,-h.,..tqet>nducttai1or 
~~=tt~0~~d"'~t.e~c~"'!:e J.: 
IJo,.·cl"l'r,tht J ew•ba•·e foUDda 
~;a;~-~~~~~~~~·ivJ:~i\'n~l:!: 
~ftHthem,antlafteriiOme"Jubri. 
ution"' on the Kide enryt.hina 
tumRoutnllright. 
The H5lem of work in tba 
UP(.~lll"~liors is theume.., el.-
"h~rr. Ctl>lom .,-~r.k isJnade by 
l'i1!1.'~"""''k' i• 1•r•••·ul~•u ~······~·-~~::~~:~~::·:~i:f!~::·~~~ 
all ~~'''I'' the P..._,l'>l· T.h~ko i.< 
& Fti'UIIj! lli"t" t•nl~lll Allt<OIIj:' !ht• 
do.kmahn~ to Mab1i,J1 "Wk 
work. I h•ppt•nr<l to '-'l"""""t atabi_~::n..,•el•n:;:ofclu~IHMk,,..,., 
::;:;; ~i~t~.::i'j~;,~i~~ 
bY" the"f'"'t'hl!t! th3t ""H~ maolr. ~t;:~~~ts{~f~:::i~,-i~1it:~~!; 
it. <'nd. Th~ unio1U1 hlw.: almosl 
totally aboli~l1r<l ll1e ,,.,Ni~e of 
workinJ: with help~l"ll- Oul.•· a 
'l'el"}' ~mall numhtr of O)M't"lllt>,., 
atill work wi1h one &!<lliKtont, 
.\!wing the fl"nidu:_~nt. ho....-•·••r, 
dill pn1~ti~~ i~ xtill iu full \"Uj:ll~. 
antl mo:><t of th~m art cnq>lurin~ 
two or th ,...rgirl h~JrorrA. 
Th<' eluak llf'&>Kiu~ in w~1'1111"' 
ue apptn~imatrly u ~horl u theY 
are in the l:nitl'<l Stati'II-OIIY· 
wbi'R from lhN'e 10 f .. ur mnnths 
1 llf'lliOII. Bdou !he wnr lliry 
~~ townrkht•I"Clnloout n~ncor 
~~~ month• a ynr. The umplt• 
--.n Ia·:!• only 11. f~w dar,., 
O.,.ly about fifty ~t)'ll"' are madr 
here rach M·uun and thr >'IIIIIJIIC 
makrn~ n1uuage to 11et thronl;"h 
with th~n1 in rt'('Ottl tim~. 
Mrnin!l"R in th \"llr'u~ 
art ju.st &H t•aCit"<l her~ a~ 
iu !he ladie01' ~:arm~nl 
in th~ l'nittd Stain. 
can• more tlntn 
ll"&fDICII\ work~NI; the 
n•ore than'lbe eu\l~r, !he 
p~ and tb~ fini~hrr: 111~ wai<t 
111d drl'!l:: mak~n; more 1h&n lht 
umlerwrar worl<~l'll, 11.11tl Ill~ wl'lrk 
en nn wom~n ·~ Ulldttll"arn>~nh 
..um more thun the workeno 011 
"~~~"''a und~rll:arm~n~ In rnm-
ptltiiiDn with the en ruin!'~ nf twn 
)'UMI•Igo, lh t t.-a)CI"'!< ha\"t ti'l•n 
200'"Ao and !tOO~;,. but >U I ha•·c 
alrtady ttmurk•·d, In inrrt&<c of 
e••tn500•;.,amonntMionnthing 
"trhtn wt lakt inlo •·oMitl~ration 
tbe lad ttiat lht mark ill worUi 
tt~~ 'tim'-" IM~~ ~n;lay a11tl tl1a1 the 
li¥ ing n~cl'""• tif>l IIH\"~ ti1<1•11 
HlOO~~ aloot•t what 1hy w~rt l\\11 
ytan agn. The l'oli~h 11111.rk ;~ 
'n'orth lr .. tl1an lhrl'f'-!ourth~ or 
a et'l1t in Am~r it>ltl mnntr. l•'"r 
ra~:hdnll nr that! ha•·rc:ood11ngt'<\ 
hr-n, I l'ffti•·l'<l 1!10 mark~. or 
COU1"111'. nnt J(tl• mort' for R mnrk 
hcra.~han whRt he would gt•l in 
.Amcrirn rnr %•·., hut 111"1\ -rry 
mueh "'"~urrly nnt mnr~ !han 
for two l'tfll•: and th t 11t~1\ nf 
llh~ )t)('a] wnrkrr i~ ju~t as ~trrnl 
&lilisc•·t·r.nl"l•rrr . 
The PU\Itn in lht rl'!Ak ltl•lr 
jn Wat1101wworkbytl1~"·"'·k.and 
ainee tbt•llllf>~Jtt nr.•· •rn•ll11nol 
t..,. -· 
I h~•·r had !ltcnr•f"lrlllnity In II<' 
Jlrl'llt'nl 111 m!'t'tin11• not only of 
th~ w .. .,.,.. tailol"li, hut Hl><U of 
tlu• t'ui t.-ol ll<•hr~w Trn<l~• o[ 
Warsaw. which ~Om]>ri !lf' all 
u11i<ln~ unitf'<l in !he 'Liund' or-
1--"'lliulinn,llndall<(llllllddrt'lllla 
mll..,mN·IiiiJ: illourtofthelarJ:e•t 
hall~inthorily,,.·hidl \\'ll.\lnowd-
<'11 tn thr tlonno in ~1•itt of !Itt 
fart thai ittn<•kl'l~t~lltlOn'dodr 
"" &lturW.~· morning with a 
dr~nehiu11 rnio ~tormin~ outNide. 
I dsn had the nlf" pl ~ao11 rr nf 
l1n.-inll" R!l~llt 11 \"tf)" intrrt•linll: 
rv~niug "'ilh • ~~:roup of IAioo~ 
I<·R•I~,.,.. at lhr l!nm~ or \'Jadimir 
~lrd~nt ,lh~ wrll-knn\\'11 h•Adet of 
;::~ .-~~:-~:,t;1 '1 " h~:~'~;et~P:, r:~~ 
ln •. 
I alm had 1t.r ,,,,..~,,.~or bt illl\' 
prt"!<~nt •t D "1~rnlrtarian" han-
f]UPN in th~ '' l'rot•lr 'H Kitehrn." 
whi~h i• IIIIIIHJ:I~I hy th~ l'nitrtJ 
ll~t,.,.w Tnul...._ at \\'hi<·lo lh t 
rhNirn•&IJ nftl~t tailnl'll'uuinn, 
.\lnrdr<·Hi F,.ill:mau, lmd pr~..rntrd 
"""· iu 1hr "'""" ,,r his u~11~nl 
!Jnard. with a I>Miutifnll~· ~nl:l"ll\'f'<l 
~j~;:•:;, ~~:~~ · mrmor)· of my 
lnso,..htin"""RH! hi'!II',Whl'll 
ml<tr~·. •·irin"""""" ami want i• 
"''"I"'"' ill thn1 W&r·l'l\'11.1!1'<1 
o•IIUIIIr.•·. ~~~ i,· Jlltfe J>ll"'l~llrt in 
lly l. J.EWlN 
~m~mbrr ~ dt'lllinll imlivltltt· 
ally •ith lht L:nion. Tha11h1• i• 
mtrtly IUIItl. llatLIICI'I" !:!hPu~tr 
al&l<'11,11"ltba•·it""lt>kf'('ttingul' 
lh~ moulr of !lor trnpluyrn "i~ 
ent.ltut h) lh worken ~ .. the 
\\'ah.tathl Drf"SII tradr. 
thr . ""'"''amount or intrn·"t wa~ 
di~t•la)'l'tl. Tilt lollowiug nine 
rand ida!'"" \\"l'f't rlr.;-t~d: 
;\lu linl"1'n•trin, l .qu;, l. ir• · 
!k·llil~. Sam l'o•rlmnllo•r, II Mrr~· 
llt•rlill, llo-yrr S.·harp, t;Am H. 
Hhuki·r. ,Jnhn {' ll.•·an. Sidn~y 
u .. ,,,,.~•IJrrll. J)..-id \}ubiu~ky. 
• \1 IIH·(:eurrllllh-.•tiught-lol 
hl>t lloo11lll~·. th~ ~:l cl"lion llunrtl 
rt•tnl••....,[ l ! ~ 1"\"jK•rl, o·hi,•h \I"U 
atlnptt·d !,y tht "'~"''":':"J:il•· ~~~~~,'~~i::::;~r.:i·~~L~~.:~~~:~; 
al't' athi«"<l to alttntl til~ llr:tt 
hrnrl<"~ aut! j:~nrnol mro•ting~. 
wh~r~ .Ji~l"ll"~i""" will t11kr piHo ,. 
on t••mtliJIIII!~ iu 1hr tr111k 11< •n·H 
•• "'""~"" .. rr.-..·tin~: the iut."al. 
In l<"f'Otol;tlh'~ ui1h thr tlt-.:i~ion 
of th~ Exo'<:llli>r lluurd, 1111• writ-
rr"MnamtWM[•Iaeo•doll1htlmllnt 
a\"''· ag •·aruli1l111~ for H~twnol ~­
r.tary. , Tht•l"\•1..-in]l nooi'Jhition. 
th,•i·:J,.,.,;,.,n.,artltlt·..!"r'''lthe 
t·~ ~~:::n~;·~~:.~l~~-:,.~~~~:~~·~. t~~~: 
a S1oeei~l :\lt·etin::. ll'hit•h takrs 
plii~P at ,\rliu~tlnll l bll. :lJ J:i\. 
ll~~rk's l'l~e··· The ll"•'•tion uf 
rai,inl(" Loo:al w·~ <JII0\11. for 1.b~ 
.[oiut Hnurol'•llilliou J)t)llar ~·und 
willhetuktull l'· 
"flw '111<'11\ion or '"''1"('3~illll tloe 
tltu'!l will al .... be hruul'hl Ut• ~­
fore Hoc on••mlwl'><hiJ•. A Spr~ial 
~ll'<'tillll: of tht• l~sr•·nti•·e ltnar,J, 
tu which all th offi~c,., of 1h~ 
lora! ..... ,... m•·i•r•l. "uhrlt! l"t'· 
rtutl~·; It r•~·omm~uo\atinn ., .• ., 
dr~wn 11]1 tn ht• ~ubmillt"<l tu llw 
mo·mbrr>~hip fnr II<· lion . )l~n>lot•,.,. 
arc• d•·ilittl!oa\ttmlthir.ml't't in;~. 
About thP time th~t thi~ i!lllut• 
will l't'lch lh m~mh~rMhip tho 
11111111a l ball of J..o~nl No. 10 ,..; II 
ju•tabnut bt~:in. Thn..emPrnbel'l 
\\"hOI<a\'Pnotyf'ti>OUJ:hlllltir 
tidr.et~aro rrmiudffi tot!o ao11. nd 
nll••nd theafl'air. Sign~.n11H11al. 
[>Oint to the turnin11 away of a 
l&l'll"enumbl>r!rom!htdnol>l. Tbe 
!Jail ComQrillce i~ tl'""'roou.~ of 
hrrninll" awny onnl~· thO"'!""'"' nre 
uot mt•mh~'"'' of the l'uion; l~tnce 
cUHt.,. ><ioould attend u ~nh· aa 
f'('l<llilole with their fnrnili"" '•ll<l 
rrientl><. 'fhrhfflir ... illbehrld 
at Hunt~ l'oiur. l 'al.ll\"t, 16~rd 
f::i1renand Southcru Uouh·urd. 
WAIBT AND DUBS NEWS 
A r~eut rrpnrt in 0111.' of thr 
daily p&j)<'tJo in th~ 111rmtut in-
thllllry I'R r ried 11 •ta ltmPut rma-
natingfronlone.,fthch1'adsof 
tbl.' l..ah<:or ilul"t'AU of the AMoc:ia-
liou t'n lh••crfect that no Alill<lcia-
the lift.' of l'nla~d. Nt\'l.'rthtli'SS, 
lht-lie•·rthuttheferlinttnffrirnd. 
~!~~ •:::~ f:;:~c':i:!)'H~~~Ftla~"f'tr~~ 
... tidar,ity whith I hl•·f IUeet><'tltd 
iubringin!labo'utbtl""ff"D.Our l n-
UrnRtiona\l"nionandthfnrfl"&ll· 
izatio11~ .,f the Jrwi•h \t"(lrk~r• in 
l 'ol11.11d, has comp!'n"'tO'd ntt in 
fullan<lh .. lllll..drm.•· •ritlt"Wur-
"""" J:rnuin~lr •~ortludtilr. 
T!uu far !be ~rrnt majorily nr. 
th~ t'mJ>Io~·r,... ba. llT•ntl'<i 1h~ 
ir1rrralif. Tbr«remaiu but a"ftw 
llhoha\~11(11 uyrii!<Jmt'IO ltrm<t, 
Thi• i••wl dUI' ll(l muthtnlh~atl· 
lirl'l'n~r uf A""'!<·iation mrmhr ,.,. 
tu lilt rnlto~ of tbrir uu·an<U h QII 
•• tn thr fao·t thMt ~ numbrr 11f 
~h"t*••~ ~hut clo\\·u altoJ:rlhH, 
Tht lbnalt"ft furthrr ~lair• 
tl11t ntnr in lhr "'tlt'l'i~n...- or 
tho• \"!liml'~ rt'\atiOnH •nth !he J\,. . 
!IO<·imliuot h•••r ><U fr•l· eomttlaint~ 
'" ...... lot.lj:i~l. ~o:,·rr oluet tltr r•tl"-
rut TUJ>IU1"1'0ulylltll'd;..,.harlle 
11~~ l,rru rr]lllttNI. It iatnuflt!cut-
1.•· liSI.lt'o•!t•tl lhHI wh~n the ~tDIIIlll 
tn-,in~ the ruUent will Lie a~rord· 
rdfarbt'!IHII't'llmrutonthrtlllrt 
nf th~ .\)ll<tlcillion tm]l\o)"fMI!han 
Wll~ al·oort!NI11trn> ltt'rrtnfore. 
Ml&OELI..UfEODB N"ZWB 
1-'lllllll\"illll: lh~ ~UhntiAAim> ur /hr 
WI'IJIJl('t aud Kimonu ~lrikr 1•1" 
n .... .,,,.f .\rhitratinuhythrl'"""' 
""" Ill•' ruqrtnyr,.,.' OI"JI"Dni.uollhll 
U]""' tht• r~qnr-a or th~ la!t~r. 11 
ll!'O"l•illu n·u band~d tlnwu h.•· llr. 
)fn.kowitr. rhnsrn hy h01h ~ido:"ll 
H .\rhil'lltnr, w!th·h t~rnrih•t"" 
lhr ~trikr in this itlllu~1ry-autl 11-
itiu·othrworkr.,.lt•rtturnlou·nrk 
Yil'lnriOUA. 
Thr mt•mhr,.,.hit• i~ no d.,ulot 
f•milinr..,·ithtt•rry[>hn,...nfth 1• 
ai luntiun.rrtl<lrt<ha•·in]l:h«nrnr-
r~;:\~~ ~.~s ;5~.~J,:~n~~:;·;~~~ 
he sull<loiHt~ l In ~ llt,.rtl of Ar. 
hilnlion. Ur. :\l...,kowiu ,..., 
rhns.n . 
'11•051' ·who l't'JII"f!OI'nll"l l the 
l 'ninn ~t ! ht• \t..,rin.~o.'ll ""f'"': p ,.,.,._ 
~~;;· f~~:~~\~~~-o~;. .. :::.:·~i.~~t 
ol~r, ) l snal!"r Goldst~in of J...,..ftl 
~ti~t~~- ~~~n"~"'r l '~rllllllll~r 
1-'ollt•""ing tl)r fiM sitting, 
)bnap-r Prrlrnutt,•r l"t'[l(orts. 
whidt wa~ held ''" Monti~.•·. 
:'lbrd> 2'J. ~I II.\. ~f.. both &ide< 
••ljnurnf'<l 11nli! ~~10 l'. ~r .. afttr 
which th~ .\rbitr-•tor ,..~in <:<•n· 
f~rt'n..., n·ith the employt•rs T"l'[ll"l'· 
w-ntin}! Uot ,\ .'ISOl'i•tinn. At :!;.10 
P. :\1. the l'nion'~ rrpl"ft:('n!ali•·fll 
ft)>Jlf'~«'<l fnr tht- fino I tll'l'isinu. 
.\ s-1.00 iiiCf't':tSC' wa~ ~rautN.Ito 
all th~ .. ark~"" .\ml wh~t i~ of 
,,.rli~ulu imrmrtan•~ is th<.• fact 
!halt he o·arkin~anl ~~·.Jcm i~lo 
be T"l"''tlj.. . liU.l-11 "'-~~11\ thRt 
[ll'llrti""llys:-h"t'!lthe'rni"ulhr 
m .. unnro tha t nout but l 'niton 
nwrnkna"''"'-'hi"'"· l u!loe 
d~isionhRtiiiNidnn·nilwu"J'''· 
o·ifi\'d th~t • "orkl-r lllll>t ptl'!oo'llt 
n wnrking t•r. l wi!l>in Sl'WII tl••·~ 
aftrr tht' dR!~ of ~"'t•ln~·n1 ~ut, · 
o, Tut'"><l~.t·. ~br,.h :?;J, 1!'>-l(), "\ 
~~:~.lr~:~:~ ~~~~;~~~~~~~-~~.:~·: .. t. 
,.,,...,. thrl'('ltlrm1'nt tii'P<"tr<l ""~ 
~lllllnilll'<l to the llll'llobcrship fur 
"1'1'~'"'111. nnd "" \\\~ lrw.,J 11y. ~lbn·h ~~- t!>_'lt. ""rl.,,,., "''"~'''"'' 
tn,•·nrk. 
HEw HIIlSHBEm PLA v 
"(;r~cn Fi<"lil~," b~· l'rn'lz 
\
, u;"'"'";,, """ ;,. ,,.,,;,.,. ,,,. 
EVOLUTIONARY 
ENFOLDMHIT -
INSTITUTE 
27 Union Sq~~a~. 
New York. 
Tel Stn~-..·e111m l !!Ul 
Public Speaking-Spring Term 
NO,.. Optl:l. 
TM1 to an ~l<tltlD1Jity <"'~t .. , 
l'u~ilowllt bel t"*l11MIID •ood Enr· 
1lobal>lltbntawooll'".,.preq\on. 
f:JperlmeDL111 work durtn;: tl> .. 
:~.:~~-~~~~c ~'!:.,. ~:ldr:' 
otrueto t I• a ~~bile opealo:er 01 
manr ru ... uperleoce. 
Ol!loe•ol tbo lnolluole open 
forreslolrallondoyore•enlnJbl· 
mall. vllolio or P".....,nal ~al,l. 
' ' tom b' t .,. 
Oen Ami dirl't la th~ new play, 
:t(!. ~~.:!'~~-~~~:.~~·~.~·~;~~ 
~~;:~;:·_;'de~;~!~ 11~~~\::·.,~i::~. 
Uohl~111ith a nd lAhar Prinl. 
•. ~;;~.~ ,~;~~~~~~>~~~::(> ~~~~, .. ~~:: 
mul tlw .,rttin11$ for "T-b.f lolle-
:J~~~ 111ade th~ IICI'IIMC a nt! Jll't·o ... 
• \11 intt',...~ling f~li!Utl' in 1'<111· 
~2}f::i·~;~,~::E\ .. ~~~~::~~F~:~ 
"(Orr~n Fi .. ht~·· will l>r rr- ~==============~ ,.;,.,..~,1 in tho: nnt i'-'"'' of f 
".Ju.ti~e."' 
"ABltARA!d LINCOLN " 
ANITA LOEW IN RZCITAL 
AOreatMu.o;leal En11t 
~.:f~~~~~~~;~';:,;:.~; ·.~:t~:~::.~~r0 
~~e w~~!~t tl;~lt~::'~;'t;)'~ u{~'~ 11hn:: 
thrir~tlwrinJ,..'><.willt.,.,•·rar,.n-
~~-~~~i'~/~ll1i;i~ !fh~J m1 Thnrs.by 
~:~;r~:~:;.~f!f~~;r~; 
lou pon~ronllly rt<luo:'t'l.l for tlK'm 
tht•[1 riC\!ofthf$1.10ti.,kt•Lsto 
r.O l'rnt.;; and th~ '$1.W ticket;; to 
:il t.t .o. 
.\s, on lc<'Ount of ~li.;;s J.oew'1 
fr~:~ ·i~~:~J£:~::~~:-~.~t~~!~1~~ 
tl~l•y in ,;eeurin~t th~ir tiek<::ts at 
UIKV 11 the Educnt[on•l O.put-
rnrutofourlutemAtionJI. :-;'nne 
ofthen~r>~~houldmissthir 
ntll<i<-al ~··cnt. 
J!.WISH ART llt£Aill 
)lodtoonAYa,<lrlthSlreet. 
(TelUI ltoti.S<t.l 
l.OUIS BCIINIT?.ER. Oe11- lolcr 
NOW P t:A.YINO • 
'GREEI\j FIELDS' 
ByPERETZHlRSHBEIN 
Sb.Jed by Do" Aml 
A Romunic IdyU ht 3 .AcU 
A. OELBON ~ '\ st-.. rExpert 481-90 6TH A VE:-;"UB . NEW YORK  De.t.~f-30ll:St& 
NOTICE 
Bookkeepers, Stenographers and Account-
ants' Union, Local 12646, will hold an, 
ization meeting of all office workers in the 
ment and ils allied trades, at Bryant Hall , 725 
;:x~~~~~j. near 42nd St. , Thursday, April 1st, 
It is the duty of all Union Shop Chairmen 
to urge the office w:orkers to attend this meeting. 
Marie McDonald of LOCa\ 6, Jane Olcott 
and Abe Tuvim will address· the meeting. 
LADIES' TAILORS AND ALTERATION WORKIRS' LOt:Al 80. 
A GE NERAL MEMBER liiEETING will take plnce on Tue~o 
day, March 30th, 1020, a\ 7:30 P. l!l., at Mount tii'Jrrh liiJJ., 
13~2 Fifth Ave. 
Purpo-..e: Eltcllon for delep.te:s 1.o the Conttentlon. 
i:~?!n•b!o~~,~~!~!,::~~o~!uc:-n,!~te::e~ 
JesseWolf&Co, 
10~ llladiaon A.-e. 
Son .1:. ~\ladi!MIII A,... 
Soiom'M ~t~~~ SL 
Cbitmont Wai" Co., 
UWer;t3GthSL 
)bck K1nn~r &. Milius, 
UOltladitonA.-e. 
)1. Stun, 
38 Eut :l:ltd SL 
lhl Cohen, 
10!1 MRIIi~nATe. 
Julian WaU;tCo./ 
Drt'~.,..!~ ~:.3~.~. St. 
14 East 3Znd SL 
nf~in:a l~obler, 
3~2 Fourth A•·t. 
D!utz.& OrtMibtollii', 
I!- HI \\:est. u:aro St. 
J. &. ~t. _Cuh~n, 
G-10 t:. 32ml Strctt.f 
CUTIERS! 
MEMBERS OF LOCAL 10, I. L. G. W. U. 
SPECI.AL MEETING of all Branehu will 
toke plaoe MONDAY EVENING, MARCH 29, ' 
7.30 P. M., at ARUNGtON HALL, 23 ST. 
M.t.RKS PLACE. 
Pt1ltPOU: : 1. ~ LocallO'I q~&ol& towuds "$1,000,. 
OI»Ddfl!M hlld" of the Joint Boant of Cloakau.ken. 
1. . BailiD(oflhtWeeklyDu~. '.. 
BYDNJ:Y Jt.OTHENBZB.O, frea. 
IS~ LEWIN. OeD. Bec'y, 
"EARN $5,000 TO $10,000 YEARLf' 
&xceptlonr.l opportunity for you to u.kt up a ooune of dedgning 
.ndcuttlna'•uil.l,co..l.l,lldrtii.Dd'dre.uet. 
Nc\'H biofore hu lh trt! bNn ~urh ft.J[!!'II dtmlnd for dr~i~turrs 
u ~OW: .I~~i~d;r~'ec~;~~~!~~~·~':';~i:,~:Ji:·,:~;~:c~~·try _.holu 
OUR INSTRUC.TIOHI ARE MOOEIH•, IIMPLE AND PA.O,C.TICAL 
Wrh torpi>OM 1M ini01'111&Uon. 
FRENCH~AMERiCAI:tFASHiO"N ""PUB.od"Co. 
210 Fifth Avenue, New York, N. Y. 
Telppboae: )l..:lhiOII Squte USii. 
BRONX SCHOOL 
OF DESIGNING AND PAl,'TERN MAKING 
of Cloalu, Suib, Waiats, Dreuea, 
Skirb, Underwear, Etc. 
Tit~ mod ~/(CI 1111d eruily lcomtd rydem tllw!fhl by 
PROF: S. SIIORU. 
S. SCHORR'S DESIGNING ACADEMY 
961 Southern Boulevard, 
SCOIT NEARING'S COURSES 
CONTROL OF PUBLIC OPINION 
lfrld•y .. 1 ~ P, M ... .. ~. btglnnong l'obrw•ry U, U Loct•ru 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
BPBdut. OBlOJL.i..L (All Bruebt1) , llm!d&y,~h2tth. 
•on41.,-, £.pri1Mb 
Jlo'Dday,AprllltUL 
Jlo.W.y,.&.prllli\IL 
lllnmJ, £pril te\h. 
CLOU A.Jtm' __.;.. 
WAJMI o\ DUll -:~.Pi;._:..: 
MISCELLANEOUS; 
OElfD.lL; 
Bptelal Ordu of Bllliae.; c ... of Bro. J oa. L BcbtlW. 
Meetinat begin at 7.30 P.M. 
AT ARLINGTON HALL,23 St. Marb Pluo 
c~lters of All Branches 
abould 1eewe a can!. wheo goifta: lD to •odr: &lid retWll 
It whn l&ld off. They mutt abo cbanp lh1ir euda wheo 
aecllfinr an IDertNe. 
TBU,D AlOi'Ut AL 
RECEPTION AND BALL . 
BUJTONHOlf MAKERS AND BUTTON SEWERS UNION 
LOCAL M, niT. LADlP 0.\ll.lllJ:KT WOUZJLB' UNION 
AT WEBSTER HALL 
Ill EAIT IIU. &T~ NE:AR :lt<l AV ... 
On Saturday Evening, March 21th, 19~0. 
'MUSICBVPROF. ICHILU!.A'IJA,U&AND 
Ticket ~ Oe11b Wardobe. 25 OenW 
BAR!Ifl L 
BECKE& 
OPTOMETRIST 
and OM'JCIAN 
', ~~ ~&~g~lf~T . 
• 0pftaB•ad•7•11UliP. IIL 
. -~ .-{J' ~·. 
? .. , .:-! 
·~-'~:fl 
.... ~~ . 
